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『文芸学研究』投稿規定 
 
1．投稿資格 
 ・本誌への投稿は、文芸学研究会 (以下、「当研究会」) において、下記の
いずれかに該当する者とする。 
1) 当研究会の通常会員 
2) 当研究会の学生会員 
3) その他、当研究会が投稿をとくに認めた者 
2．投稿の種類 
 ・本誌への投稿は、未公刊の論文・書評・翻訳 (以下、「論文等」) に限る。 
3．執筆要領 
 ・論文等に用いる言語は次のいずれかの方式とする。 
1) 本文を日本語で書き、日本語以外で要旨を付す。 
2) 本文を日本語以外の言語で書き、日本語で要旨を付す。 
 ・論文等の分量は本文、注、および図表・図版・譜例等も含め、和文の場
合は 400字詰め原稿用紙 50枚程度、欧文の場合は 7000ワード程度とす
る。 
・要旨は、和文の場合は 800字程度、欧文の場合は 300ワード程度とする。 
・執筆者は、原則としてその号の合評会に出席すること。 
4．論文等の提出 
 ・原則として、以下の 2点を揃えて提出のこと。 
1) MS – Wordまたはテキスト形式のファイルを記録したフロッピー・
ディスクまたは CD – ROM。 
   2) 上記データをプリント・アウトしたものを 1部 
 ・論文提出先：文芸学研究会編集事務局(大阪大学文芸学研究室内) 
 ・論文およびフロッピー、CD – ROM等は原則として返却しない。 
5．投稿論文の採否および掲載号 
 ・原稿は 1名以上の査読委員により掲載の採否を決定する。 
 ・掲載に当たっては、修正を求めることがある。 
 ・大幅な修正が必要な場合は、次号以降に掲載をすることがある。 
 ・掲載号および掲載の順序は、当研究会の編集委員会が決定する。 
6．校正 
 ・著者校正は、初校および再校の 2回とする。 
 ・著者校正では、原則として印刷上の誤り以外の字句の修正や挿入を行え
ないものとする。 
7． 投稿期限 
 ・11月末日必着。 
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